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Inlaidiag. 
Een &a»tèl ni«uv* elaraasen valk* door i® saadselecteurs in de handel 
worden gebracht lija i» een viert»! ka*aan op da tuin Tan 1. Barandea 
oaderling vergeleken. Daarnaast aijn ar ook ankala lijnen van hat krui-
singsmatsriaal ran I.V.9. an l»roefstation an ankala handelsrassen tar Tar­
sal ij king uitgeplant. 
Hat doal hiervan is op da aarsta plaata om d* waard® van da versohil-
landa raasan ta laran kannan. 
Da proef ia opgeset in viervoud in da kassen 1 B, | I, 10 B an 11 B. 
Da volgende raaaan an kruisingen kwamen in dasa proaf voor. 
suil* 
1. Blaokpool selectie 
2. Meikoningin. 
3. «o. 279. 
4*. Ä©. 51 8. 
5. Proeftuin» Blaokpool 
6. Type 57• 
7. Kortedagsla No. 7. 
8. Type 69. 
9. *0. 285. 
10. Begin*. 
11.. Ho. 45515. 
12. Blaokpool x Interrex 
13. Type 60. 
14. Blaokpool m. 42. 
15. Ho. 28. 
lijk Zwaan. 
Bood an Co. 
Rijk Zwaan. 
P^nnevis. 
I.V.T. Proafatation. 
Xunheim. 
I.V.T. Proefatation. 
Pannevis. 
Bijk Zwaan. 
Gebr. v.d. Barg. 
Vogelaar. 
I.V.T. Proefatation. 
lood an Co. 
lijk Zwaan. 
ft tl 
2 
1 6 .  lo. 4 5 5 1 6 .  Gebr. v.d. Berg 
1 7 «  Korteda^ala no. 0 0 8 .  Xunheto.. 
1 8 .  Intsrrex. Rijk Zwaan. 
1 9 »  Ssgina x Kaapioen. Togelaar. 
20« Selectie D. Gebr. v.d. Berg 
2 1. ïo. 5 .  Jsjq Zwaan. 
22. Blackpool type. Jan Zwaan. 
VM .
 
m 0 • O • Pannevis. 
2 4 .  io. 5 .  lijk Zwaan. 
2 5 .  Io. 1 8 .  ft « 
2 6 .  Ho. 2 0 .  » M 
2 7 .  So. 2 1 .  *1 »t 
2 8 .  Bo. 31a. » H 
2 9 .  lo. 2  (Yltssse) tl II 
Dsze nasis sija volgens d# plattegrond op bijlag* I over de v«r-
eohillende kassen verdeeld. 
Ültvoarln*. 
D« sla la gesaald op f okt. Kr la gesaaid In kistjes, voor elk 
nummer een apart kistje. Op 19 okt. alj» de plantjes in pers potten |ei«t. 
Oadat de weersoustandigheden wij donker en vochtig varen la er gedurende 
onkele dagen ieta bijgestookt ob het aanslaan Tan de plantjes te bespos-
digen. 
Op 9 »  10 en 12 noveaber ia de sla volgens plattegrond op de blijvends 
plaats uitgeplant. Eind noveaber ia er »et stoken begonnen op de normaal 
gebruikelijke wijae. Alle cultuurmaatregelen soal« siektebestrijdting, 
gieten, lichten ens. sijn op de normale wijs« uitgevoerd. 
Tijdens de teelt alja dage!ijks in de kassen 1 B, 7 B en 11 B de 
maximum en ainiau» 1Achtteaperaturen en de bodeateaperatuur op 10 om 
diepte opgenomen. 
in kas 1 ! is de sla geoogst op f maart, In kas T 1 op 12 maart in 
•> 
kas 10 1 op 17 raart en in kas 11 B op 18 maart. 
Bij de oogst is de sla gesorteerd in 4, 1, C, vellen en gerande sla 
terwijl van elke sortering aantal en gewicht is genoteerd. 
Be verkregen cijfers aangaand s de maxiaum en ainiau~ luohttempera-
tursn si jo, per deoade geaiddeld, op de grafisk in bijl««« II wssrgsgsvsiu 
Ia onderstaaads tabel vorden eveneens 4s tsspsrattturgsgsvsiui psr 
dsoade geaiddeld voor 5 kassen afsonderlijk weergegeven. 
Im 1 1 kas 7 1 ; kas 11 1 
mau »in. : «ut. . »in. ' max. ! «la. 
nov. f5.7 i 9.6 i 14.3 i 4.4 
nov. 13.7 3.« 13.9j 3.4 ; 14.5t 3.8 
deo. 12.5 5 5.1 12.3 | 4.2 12.7 5 4.6 
deo. 12.2 j 3.7 12.0 j 3.0 : 10.4 I 3.4 
dec. 15.7 ,5.3 14.0j 4.2 : 14.7! 5.0 
jas. 12.8 ; 5.7 13.4j 4.7 15.8* 5.2 
je.ru 10.5 ; 2.0 11.3j 1.1 10.«ä 0.7 
Jaa. 12.1 i 4 » 7 13.4 | 5.0 15.4 j 4.6 
febr. 13.0 ; 3.0 14.0 , 3.0 14.0; 3.6 1 
febr. 13.0 i 2.0 , 13.5 | 1.0 I4.Oj 1.5 
15.0Î 4.5 febr. 13.5 i 5.0 ^ 14.5' 4.0 f-
maart 18.0 ; 6.0 ; 1«.5j 4.5 19.5: 5.0 
maart : ! 25.OÎ 4.5 
Grot* ia temperatuur iija er tussen 4s finekilitaê# 
kasssn niet Toor|f#.ko««a. Bovendien (§ijm •*» v«t betreft de gmtêêAê» 
temperaturen per deoade, geen ernstigs afvijkingsn t» sian, hoevel «p 
vel van an ig *iacWl »fmk« i» tussen i# versohillsnds kassen. Zo i» 
kei 1 1 gedurende de »«It#» steeds hst varast geveest, daarna volgt 11 1» 
to® 7 B was geniddold het laagst ia temperatuur. 
Wat betraft de dagtemperatttssm sien vs dat ta 1 1 1  ova* hst »if««#» 
hst hoogst is geveest» daarna toIgt 7 B sa teuslotts 1 B. 
Of bijlage III #ij» ds gsaiddsUe grondtsmperaturen psr decade veer-
gegeven. «e mien hier dat ds kassen 1 B en 7 B steeds ongeveer gelijk 
lij» geveest terwijl kas 11 3 peaiddeld ongeveer een halve graad C laßer 
vas. Dit is vaarsehijnlijk een gevolg van de vat la;jöre naehtton^uraturon 
welke er steeds in dess kas hsbbsn geheerst. 
Horte beaohriJvin* van do rassen. 
Xo. 1. Ssleotie uit froeftuinr,Blackpool van looi sn Co. 
Lijkt seer veel op freeftuins Blaokpool, vas beslist gssn verbete­
rt«#. 
4. 
Ko. 2. Meikoningin lijk Zwaan, 
lo. 3» Xo. 279 Pannaria. 
Vrij rroag, lloht Tan klaur, vrij plat, wallg, nog niat uniform, 
lo. 4* Ho. J1 S lijk Zwaan. 
Flat ran rorm, klaar blank, modal mooi, niat rroag. 
So. 5» Proaftuina Blackpool. 
Xo. 6. Typa 57. 
Qoada omraag, klaar matig lloht, lat« onragalmatig goad a krop walka 
niat glad gaalotan ia. 
So. 7* Ko. 7 Xunhaim. 
Hat rroag, onragalmatig mat aan baparkt aantal mooia kroppan. 
Xo. i. Tjrpa 69. 
Omvang goed, ga«*» uniform, kropt goad» ataTlga krop matig tot 
rrij TKh§§. 
Xo. 9« Xo. 205 PannaTla. 
OmTang matig tot goad, niat arg Troag, matig uniform, klaur goad, 
alult niat arg. 
Xo. 10. Bagina. 
Xo. 11. 45513t Oabr. T.d. Barg. 
Klaur saar goad, mooia blanka ala, niat Troag, plat Tan Torm. 
Xo. 12. Blackpool x Xntarrax, Togalaar. 
Omrang walig, alaohta matig Troag, wainig kroppand, opan. 
Xo. 13. ïjrp« 60. 
Omrang vrij klaln, matig Troag, mooi modal. 
Xo. 14. Blaokpool no. 42 Bood an Co. 
Praktiaoh galljk aan gawona Proaftuina Blaokpool. 
Xo. 15. Xo. 26 Kijk Zwaan. 
Matig Troag, onragalmatlg, klaur vrij lloht. 
Xo. 16. 45516, Oabr. T.d. Barg. 
Talig gawaa, hoga krop, Troag maar niat mooi. 
Xo. 17. Xo. 00« Xunhaim. 
Klaar lata donkar, rrij goada krop, matig Troag, lata opgatrokkan. 
Xo. 18. Intarrax. 
Xo. 19. Bagina x Kamioan Togalaar. 
Valiga groaiar, opan krop, alaoht« matig Troag. 
Xo. 20. B Tan Gabr. T.d. Barg. 
Oroot Tan omrang, wat floddarig, alait rrij rroag an goad. 
Xo. 21. Xo. 5 J. Zwaan. 
Lijkt »aar raai op Bagina, ia o.l. niat batar. 
Ko. 22. Blackpool typa J. Zwaan. 
Blankar dw Blackpool, «ooisr m wm% vroagsr, kropt ook iats 
batar dan Prosftuina Blackpool • 
io. 23. Io. 504 Pana*vis• 
Mooi platt kleur goed, niat vroag. 
Ho. 24* lo. 5 lijk Zwaan. 
Vrij plat» groot Tan oavang, vroag. 
Vo. 25. lo. 18 lijk Zwaan. 
Vrij plat, krop wat blaokpoolaohtig, vrij vroag, klaar goad. 
Ho. 26. Ho. 20 lijk Zwaan. 
Plat, krop wat opsn, gawas atavig, niat vroag, klaur »at ig lioht 
«o. 27. Ho. 21 Rijk Zwaan. 
•at hoog, vrij walig, iats donkar, matig vroag. 
lo. 26. Ho. 31 A lijk Zwaan. 
Hooi plat, lioht v*n klaur, vrij laat. 
Ho. 29. ?itassa Rijk Zwaan. 
Iats opgaand, krop soas wat los, klsor lioht, vroag, vrij wslig. 
Ost&iïBimmL» 
In ondarstaanda tabal sijn da aantallan an prooantan A, B, C, stoof 
sla an garaada an hat gaatiddald kropgawioht psr ras ovar da visr kasssn 
gaaiddald waargagsvan. 
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A en no. 'lj (Pr. Blackpool) elk met I69 gran. Daarna volgt 
Gums v« h«t g«aldd«ld» kropg«vloht oadarllng ••rpilijk«a» dan Elm «a 
dat da hier ond«r g«no«»d« hb ga*lddald kropg«vloht hakban m 
165 graa of »Mr. So« 24 (ao. 5 M) haaft h«t hoogat« gaalddald kropg«-
«loht galavard, al« 187 fr««. Of da tvaada plaat« koat Vo. 22 (11.pool 
tjrp« Jan Zvaan) ut 173 graa, !• 3da, 4da « 5da plaata wordt lngvnoaan 
door lo. 13 (t/p« 60) fto. 26 (no. 20 I2)%.x lo. ff (?!%•••«) Mt 167 graa 
m  M o ,  14 (Bl. pool Rood on Co) Mi 165 gru. All« andar« miw blavan Mt 
hon f«»ldd«ld kropgavloht b«n«d«n 165 graa p«r sink. 
Oaan va bij itu gro«p «obtor hot paroantaga A al* «at nadar bakljkan, 
dan «!•» «• dat hl«r grot« ••raohlllaai; voorkoaan. 2« slan «• dat Vo. 13 
(typ« 60) ruia 40* A a la h««ft gag«v«n. Baant volgan lo. 24 (Vo. 5 M) 
Mt 39»«*« Vo. 29 (Tltaaaa) Mt 33.1*. Vo. 26 (lo. 20 18) Mt 52»#. 
tarvljl So. 22 (il.pool Jan Zvaan) 25.1* aa Vo. 5 (Pro«ftulna Slaokpool) 
al«ohta 17*4* A a la ha«ft gag«van. Ondank« hat vrij hog« gaaldd«ld« 
krop govioht habban Proaftulna Blaokpool an Slaokpooltyp« Jan Zvaan 
tooh onbavradlgand« raaultatan galavard. 
Da&rnaaat aljn «r ook nog «nk«l« «nt«» g««««at «alk« la hun 
gaalddald krop g««loht banadan 165 graa blavan, Mar dl« tooh mm paroao» 
tag« à sla gavan dat bovan 30* lag. 911 «ljn n.l. Vo. 19 (Intarrax) Mt 
157 gras an 40,6* A, Vo, 17 (00® Vonhala) Mt 156 graa «n 33.2* A, Vo. 23 
(no. 304 Faimavla) Mt 156 graa «n 31,9* A «n Vo. 11 (no. 45513 ••d. B«rg) 
Mt 153 graa «n 30,# A. All« ander« BUMMri blavan l»«n«d«a 165 graa 
kropgavloht of banadan 30* A ala. 
Rand kvaa alaehta bij ankala miaaara In Höht« Mt« roor, allaan d« 
namri 3 (Vo. 27f Fanaavla) 16 (lo. 45516 v.d. Sarg) an Vo 17 (Vo. 006 
Isafe»!*) gavan in half tot ién rand «n da ovarlga nuaaara «ar«a hl«r 
vrij van. 
Saaanvattln*. 
In dam pro«f aljn 29 alaraaaan an aala«tl«a ondarllng vargalakan 
bij a«ntro«g« atookt««lt. 
1« ala la g««aald op 9 oktobar, uit-g«pl*Bt op 9. 10 «n 12 novaabar 
In d« kaaaan 1 », 7 V. 10 B «n 11 1. Xlnd novaabar la ar Mt atokan ba-
gonnan. 
Ba oogat vond plaata op 9, 12, 17 an 18 Mart. Bij d« oogat la &« 
«la gaaortaard In A, 1, C, atoofala an garand«• Bovandlan la wm «Ik 
raa of alka aalaotla hat gaalddald kropgavloht b«paald. 
Bat hoogata g«aidd«ld kropgvvlaht *«rd varkragan bij lo. 24 (Vo. 5 
ftljk Zvaan) daarna volgt Vo. 22 (BI. pool tjrpa Jan Svaan). 1« 3d« «n 4i# 
8, 
m 54« plaats wordan ln$ano«an door Ko. 13 (typ# 60) Ko. 26 (Ko. 20 Eijk 
ZVUB) «a door le. 5 (Proaftuln» Blackpool). 
Hat hoogat paroantaga â sla ward rarkragan felj lo. 10 (Xntarrax) 
lo. 13 (typ« 60) Ko. 24 (Ho. 5 ÜJk Zwaan) Vo. 1? (005 Kunhai«) Ko. 29 
(Titaaaa) Ko. 26 (Ko. 20 Rljk Zwaan) Ko. 23 (no. 304 faaairrii») «a Ko. 11 
(Ko. 45515 Cabr. r.d. Barg). Al émm nunaara lavardan aaar dan 3Q5C A. «1» 
•n al da ovariga nusmara blaran hiar banadan. 
sal. 1962 
AT» 
Xaaldwljk 17 juli 1fll 
Sa Proafnacar, 
l.P. van Vlndan. 
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